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Nos vimos honrados por el Iltre. Profesor Dr. José Guerrero Lovillo al
ocupar la Tribuna de nuestro Centro, con la conferencia «Constantes del Arte
Espaííol», presentado por nuestro consocio D. Jaime Aguad.é Sans, quien nos
situó al conferenciante como erudito en la materia que nos iba a hablar.
Nos refirió el que aún teniendo esta enfermedad de nuestro tiempo en el
arte, sobre Ios valores positivos hay constantes en el arte espaííol. Hízo una
exposición de los agitados días de la buena bohemia cuando en rueda de dia-
blos se quema a todos ios dioses, y, principalmente a aquellos que no intentan
la defensa. Tal caso es el del pintor sevillano Murillo. Los dioses que represen-
tan un poderío, una certïdumbre seria, aquellos que tenían espada o ironía, o
los que nos encegaron con el deslumbrante fulgor de su luz jnterna. Tal caso
es el de Velázquez, de el Greco, de Zurbarán, de Goya. Eran sagrados a pesar
de los pesares. De algún modo su ímpetu nos tocaba en el alma como un
relárnpago que no deja lugar a dudas. Mas otros corno Murillo y Ribera que
nos mostraban solícjtos, amables, desarmados, eran por eso mismo blanco de
la crueldad el herirlos y medir nuestras fuerzas contra un grande, contra un
mayor. Después resumió que de la misma manera podemos decir que hemos
llegado & una situacïón en el arte moderno y eI arte antiguo.—Hablo de buen
arte, dijo, y agregó que han cesado estas guerras y ya se va viendo que hay
en la historja unas líneas generales de valor permanente y constante en eI
Arte Espaííol. Y termina diciendo que hasta sabemos ya aproximadamente lo
que del arte moderno es solo batalla y lo que es victoria. Lo que ya se hizo
clásico y duradero.
Felicitamos al Sr. Guerrero que nos dió una Iección de buenas maneras en
el arte lo cual Ie agradecemos muy sinceramente.
Iv FERIA PROVINCIAL DE MUESTRAS
S etá el fiel exponente de la potencia comercial, industrial, agrícola y avícola
de nuestra provincia. Tendrá la importancia que corresponde a una manifes-
taciófl que Reus celebra cada seis aííos.
Han aparecido ya ios carteles murales que nos la anuncian para ios días
20 de octubre a 1.0 de noviembre.
El Gobierno Civil y la Diputacïón presentarán el detalle de las realiza-
ciones en la provincia.
La Comunidad de 1egantes del Pantano de Riudecafías está construyendo
una maqueta que llamará la atención de los visitantes; comprenderá el Pan-
tano de Riudecaíías, el Canal del Ciurana y el futuro Pantano de Ciurana.
En resumen: será algo digno de visitar.
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